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Abstrak: Ujian Berstandar Nasional  bagi  siswa  sekolah  dasar  merupakan  syarat 
wajib  yang  harus  dilakukan  untuk  dapat  menyelesaikan  pendidikan.  Maka dari itu, 
persiapan yang dapat dilakukan siswa diantaranya adalah lebih banyak  belajar dengan 
giat belajar.  Untuk itu dibutuhkan motivasi yang baik sehingga siswa dapat 
mempersiapkan  diri secara  optimal.  Sasaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini 
adalah siswa kelas VI SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Kegiatan pengabdian  ini 
dilaksanakan  pada  tanggal  26 Maret  2019  dan  bertempat  di  SD  Muhammadiyah  1  
Bandar  Lampung.  Hasil dan manfaat dari kegiatan pengabdian ini yang pertama, 
meningkatnya  motivasi  siswa SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung dalam mengikuti  
Ujian Sekolah Berstandar Nasional(USBN), dan yang kedua, siswa  dapat  menentukan  
cara  belajar  yang  baik  sesuai  dengan  kemampuan masing-masing siswa dalam 
mempersiapkan diri mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional. 
Kata kunci:  USBN, Motivasi 
 
 
Abstract: The National Standardized Exams for elementary school students are 
mandatory requirements that must be carried out to be able to complete education. 
Therefore, preparations that can be done by students include more active study. For this 
reason, good motivation is needed so students can prepare optimally. The target of the 
implementation of this community service activity is Grade VI students of SD 
Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. This dedication activity was held on January 26, 
2019 and took place at SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. The results and benefits 
of this first service activity, increased motivation of students of SD Muhammadiyah 1 
Bandar Lampung in participating in the National Standard School (USBN) Test, and 
secondly students can determine how to learn well according to their abilities students in 
preparing for the National Standard School Exams. 
Keywords: USBN, Motivation 
 
PENDAHULUAN 
Ujian Nasional merupakan tahap 
akhir  yang perlu ditempuh siswa siswa 
untuk dapat menyelesaikan jejang 
pendidikan Sekolah Dasar. Ujian 
Nasional menurut marantika (2003) 
merupakan alat untuk mengukur seberapa 
jauh peguasaan siswa atas materi 
pelajaran yang dipelajari selama kurun 
waktu tertentu. Oleh karena itu semakin 
baik hasil Ujian Nasional akan semakin 
baik pula peguasaan siswa terhadap 
materi pelajaran. Hasil ujian Nasional 
tidak lagi dijadikan tolak ukur  dalam 
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menentukan kelulusan siswa, namun SMP 
Negeri diberikan kebebasan untuk 
menggunakan hasil Ujian Nasional 
sebagai salah satu hal yang 
dipertimbaangkan dalam penerimaan 
siswa baru di SMP Negeri tahun 2019. 
Penentuan apakah hasil UN akan 
dijadikan pertimbangan dalam 
penerimaan siswa baru di SMP Negeri 
untuk diserahkan kepada pihak SMP 
Negeri tersebut. Hal ini menunjukkan 
bahwa, walaupun hasil UN bukan penentu 
kelulusan, namun bisa dijadikan 
pertimbangan dalam penerimaan siswa 
baru. Oleh karen itu, siswa perlu berupaya 
untuk mendapatkan hasil yang optimal 
dalam Ujian Nasional. 
SD Muhammadiyah 1 Bandar 
Lampung menyelenggarakan ujian 
sekolah berstandar nasional 2019. Siswa 
SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 
perlu mempersiapkan diri secara optimal 
untuk mendapatkan hasil yang maksimal 
pada USBN. Persiapan yang dapat 
dilakukan di antaranya adalah lebih giat 
belajar. Faktor yang sangat penting dalam 
mendoron siswa untuk mempersiapkan 
diri secara optimal adalah motivasi siswa. 
Menurut Sardiman ( 2010) motivasi 
adalah suatuuu dorongan pada seseorang 
yang menyebabkan seseorang melakukan 
suatu perbuatan tertentu.  
Hasil wawancara kepada sepuluh 
siswa kelas VI SD Muhammadiyah I 
Bandar Lampung, 3 di antaranya telah 
belajar dengan giat untuk mengikuti 
USBN. Upaya yang mereka lakukan di 
anatranya ada yang lebih rajin membaca 
buku dan latihan soal di rumah, bahkan 
ada yang mengikuti les di luar sekolah. 
Namun, meski mereka sudah melakukan 
kegiatan belajar dengan giat, mereka 
merasa belum siap dalam menghadapi 
USBN. Mereka merasa cemas 
memikirkan hasil yang akan mereka 
peroleh. Sedangkan 7 siswa mengatakan 
bahwa mereka belum belajar dengan giat  
untuk menghadapi USBN karena mereka 
tidak mempunyai target tertentu terkait 
hasil USBN. Hal ini dibenarkan oleh guru 
kelas VI, bahwa sebagian besar siswa 
belum mempersiapkan diri dengan 
sungguh-sungguh dalam mengikuti 
USBN. Kurangnya persiapan tersebut 
terjadi karena kurangnya motivasi siswa 
dalam menghikuti Ujian Nasional, 
sedagkan motivasi merupakan faktor yang 
sangat penting dalam menggerakkan 
siswa untuk melakukan persiapan yang 
optimal dalam mengikuti USBN. 
 
METODE 
Persiapan Kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat 
Adapun kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan sebelum melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat, yaitu: 
1. Melakukan studi pustakan 
tentang materi pelatihan 
memotivasi  
a. Kiat sukses megikuti Ujian 
Sekolah Berstandar Nasional 
b. Goal setting 
c. Cara beljar efektif 
2. Melakukan persiapan bahan dan 
alat pendukung pelatihan. 
3. Menentukan waktu pelaksanaan 
dan lamanya kegaitan 
pengabdian bersama-sama tim 
pelaksana. 
4. Mengirim surat kesediaan Sd 
Muhammadiyah I Bandar 
Lampung terkait dengan 
kesediaan untuk mengikuti 
pelatihan. 
5. Menerima tanggapan yang 
cukup antusias dari SD 
Muhammadiyah 1 Bandar 
Lampung atas kesediaannya 
dalam pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
pad tanggal 26 Maret 2019. 
6. Tanggal 19 Maret 2019 
melakukan pengecekan terkait 
kesiapan tempat dan peralatan 
yang akan digunakan dalam 
kegiatan pengabdian agar dapat 
digunakan dengan baik pada 
saat pelaksanaan. 
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7. Menyiapkan perlengkapan yang 
dibutuhkan. 
 
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
Pada tanggal 26 Maret 2019, kegiatan 
pelatihan Memotivasi sebagai upaya 
Memotvasi Siswa SD kelas VI dalam 
menghadapi Ujian Nasional dimulai dari 
pukul 08.00 wib-10.00 wib dengan 
susunan acara: 
1. Peserta menempati ruangan. 
2. Pebukaan pelatihan Memotivasi 
oleh kepalaSD Muhammadiyah I 
Bandar Lampung yaitu Bapak 
Rudi Antono, S. Pd. Dan ketrua 
pengabdian kepada 
masyarakat,Hendra Saputra, M. 
Pd. 
3. Penyampaian materi: 
a. Materi kiat sukses mengikuti 
Ujian Sekolah Berstandar 
Nasional disampaikan oleh 
Hermansyah, S, PD.,M.pd. 
b. Materi goal setting 
disampaikan oleh Hendra 
Saputra, M.Pd. 
c. Materi cara belajar yang 
efektif disampaikan oleh Try 
Indiastuti, S.Pd.,M.pd. 
d. Peserta dibimbing untuk 
menentukan tujuan yang akan 
dicapai dalam USBN secara 
belajar yang efektif bagi 
msing—masing peserta. 
4. Akhir kegiatan ditutup oleh kepala 
Sd Muhammadiyah I Bandar 
Lampung. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan kegiatan pengabdian yang 
telah dilakukan, tim pengabdian 
memperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Meningkatnya motivasi siswa 
dalam mengikuti ujian nasional 
2. Siswa SD Muhammadiyah I 
Bandar Lampung mampu 
menentukan kiat sukses mengikuti 
ujian sekolah Berstandar Nasional. 
3. Siswa Sd Muhammadiyah I 
Bandar Lampung mampu 
menentukan tujuan yang akan 
dicapai dalam ujian sekolah 
berstandar nasional. 
4. Siswa SD Muhammadiyah 1 
Bandar Lampung mampu 
menentukan cara belajar yang 
efektif untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan sisaw dalam 
Ujian Sekolah Berstandar Nasinal. 
 
Analisa Terhadap Hasil yan Diperoleh 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 
kegiatan ini adalah antusiasnya kepala 
sekolah, guru dan siswa SD 
Muhammadiyah I saat merespon kegiatan 
pengabdian yang dilakukan. Hal tersebut 
dapat terlihat dari keterlibatan kepala 
sekolah , guru, dan siswa Muhammadiyah 
I Bandar Lampung dalam kegiatan ini. 
Harapannya siswa SD Muhammadiyah I 
Bandar Lampung dapat menjaga motivasi, 
serta mampu mengaplikasikan cara 
belajar yang efektif untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan dalam 




Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat  ini disambut dengan baik 
oleh para peserta. Sebagai hasil dari 
kegiatan ini, terjadi peningkatan motivasi 
peserta dalam mengikuti Ujian Nasional 
sehingga berdampak pada persiapan yang 
dilakukan peserta dalam mengikuti Ujian 
Sekolah Berstandar Nasional, di 
antaranya: 
1. Siswa Muhammadiyah I Bandar 
lampung memahami kiat sukses 
mengikuti Ujian Sekolah 
Berstandar Nasioal. 
2. Siswa SD Muhammadiyah I 
Bandar Lampung memahami 
cara menentukan tujuan yang 
akan dicapai dalam Ujian 
Sekolah Berstandar nasional. 
3. Siswa SD Muhammadiyah I 
Bandar Lampung memahami 
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cara belajar yang efektif untuk 
mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan siswa dalam Ujian 
Sekolah Bersatandar Nasional. 
Mengingat besarnya manfaat kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini, maka 
selanjutnya perlu: 
1. Adanya kegiatan serupa untuk 
memotivasi siswa SD 
Muhammadiyah I Bandar 
Lampung dalam mengikuti Ujian 
Sekolah Berstandar Nasional. 
2. Adanya kegiatan serupa untuk 
memotivasi siswa SD 
Muhammadiyah I Bandar 
Lampung untuk melanjutkan ke 
sekolah favorit. 
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